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RESUMEN 
El texto presenta algunos documentos inéditos referidos a los preparativos que hizo, desde 
Lima, Monseñor Francisco de Loyola Vergara, antes de hacerse a la mar para tomar posesión 
de su diócesis de Concepción, en el Reino de Chile. Así el autor comenta los manuscritos en 
cuestión con el propósito, según el autor, 
"que el de poner tales piezas en conocimiento de quienes, desde tiempo atrás, se 
hallan empeñados en el laudable afán de elaborar el Episcopologio chileno". 
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ABSTRACT 
The text presents some inedited documents referred to the preparations that Monseñor Francisco 
de Loyola Vergara did from Lima, before sailing in order to take possession of his diocese of 
Concepción, in the Kingdom of Chile. Thus, the author comments the manuscripts in question 
with the purpose, according with the author 
"to put such pieces in the knowledge of those, some time ago, are engaged in the 
laudable desire of elaborate the Chilean Episcopologio". 
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Hasta donde tenemos conocimiento y pese a las contribuciones de calificados historiadores 
eclesiásticos de la América hispana, aún no contamos con una galena completa de los pastores 
que encauzaron la vida eclesial de las distintas diócesis del nuevo continente. En nuestras pes- 
quisas sobre juristas virreinales peruanos hemos podido ubicar algunos documentos inéditos 
referidos a los preparativos que hizo, desde Lima, Monseñor Francisco de LoyolaVergara, antes 
de hacerse a la mar para tomar posesión de su diócesis de Concepción, en el Reino de Chile'. 
Dado el límite asignado a esta nota nos circunscribimos a comentar los manuscritos referidos y 
al hacerlo no abrigamos otro afán que el de poner tales piezas en conocimiento de quienes, desde 
tiempo atrás, se hallan empeñados en el laudable afán de elaborar el Episcopologio chileno. 
' Los documentos manuscritos a los que hacemos referencia han sido espigados en la sección "Pro- 
tocolos" del Archivo General de la Nación del Perú y en la nota pertinente irá la colación respectiva. 
















